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NOVA ARISANTI.  Hubungan antara Locus of Control dan Efikasi Diri dengan 
Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi di 
Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, selama lima 
bulan terhitung sejak Agustus 2016 sampai Desember 2016. Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui hubungan antara locus of control dan efikasi diri dengan 
intensi berwirausaha pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga di 
Universitas Negeri Jakarta. 
Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasinya adalah seluruh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga di 
Universitas Negeri Jakarta sebanyak 171 orang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah dengan simple random sampling sebanyak 114 orang. Persamaan 
regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 54,20 + 0,41 X1 dan Ŷ = 38,56 + 0.61 X2 Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X1 dengan uji 
Lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,0565untuk Y atas X2 dan Lhitung = 0,0565, 
sedangkan Ltabel untuk n =114 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,085 Karena Lhitung < 
LTabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji linieritas regresi 
menghasilkan Fhitung> Ftabel yaitu (79,77) > (3,93)  untuk X1 dan (78,00) >(3,93) untuk 
X2 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi menghasilkan Fhitung< Ftabel 
yaitu (1,49) < (1,60)  untuk X1 dan (0,77) < (1,63) untuk X2, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut positif dan signifikan. Koefisien 
korelasi product moment dari pearson menghasilkan rxy =0.645untuk X1 dan rxy 
=0.641 untuk X2.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi 
menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Koefisien determinasi antara locus of 
control dengan intensi berwirausaha yang diperoleh sebesar 41,60%. Koefisien 
determinasi antara efikasi diri dengan intensi berwirausaha yang diperoleh sebesar  
41,05% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari penelitian 
ini. 
 







NOVA ARISANTI. The Correlation between Locus of Control and Self Efficacy with 
Entrepreneurial Intention in The Study Program of Commerce Education Student In 
State University Of Jakarta. Study Program of Commerce Education, Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 
This research was conducted in Program of Commerce Education Student Faculty 
Economics in State University Of Jakarta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220, for 
five months, starting form August 2016 until December 2016. The purpose of this 
study is to determine correlation between Locus of Control and Self Efficacy with 
Entrepreneurial Intention in The Study Program of Commerce Education Student In 
State University Of Jakarta. Study Program of Commerce Education, Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. The research method used is survei method 
with the correlational approach. Population used are all student in The Study 
Program of Commerce Education as many as 171 people. The sampling technique 
used is technique of simple random sampling as many as 114 people. The resulting 
regression equation is Ŷ = 54,20 + 0,41 X1and Ŷ = 38,56 + 0.61 X2 The 
requirements analysis that estimates the error normality test regression of Y on X1 
with the test Lilliefors Lcount = 0,0565 for Y on X2 and Lcount = 0,0565, while Ltable for 
n 114 at 0,05 significant level is 0,083 because Lcounr< Ltable the estimated error of Y 
over X normally distribution. Testing Linearity of regression produces Fcount> Ftable is  
(79,77) >(3,93)  for X1 and (78,00) > (3,93) X2, so it’s concluded that the linear 
equation regression. Hypothesis testing form the significance regression produces 
Fcount< Ftable which (1,49) < (1,60)  for X1 and (0,77) < (1,63) untuk X2 meaning that 
the regression equation is positive and significant.. Correlation coefficient of Pearson 
Product Moment generating rxy =0,645. For X1 and rxy =0,641. For X2.. The coeffient 
of determination obtain for is 41,60%  for X1 , 41,05% For X2. while another 
influenced by other factors outside of this research. 
 

























No metter what you do, no metter how many times you screw up and think to yourself “there’s 
no point to carry on”, no metter how many people tell you that you can’t do it – keep going. 
Don’t quit. 
Don’t quit, because a month from now you will be that much closer to your goal than you are 
now. Yesterday you said tomorrow. Make today count 
 
 
“Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will 
give you rest”  –    





Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya, terima kasih telah 
selalu menjadi motivator terbesar dalam hidup saya yang tak pernah jemu 
mendo’akan dan menyemangati ketika saya mulai menyerah. Dan kepada 
kakak – kakak saya terima kasih atas segala pengorbanan dalam bentuk materi 
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